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EHESS
Laboratoire disciplinaire « Pensée
des sciences »
Éric Brian et Charles Alunni
Éric Brian, directeur d’études avec Charles Alunni, responsable du Laboratoire à l’ENS-
Ulm
1 LE laboratoire disciplinaire « Pensée des sciences »,  actif  à  l’ENS depuis 1995,  vise à
explorer  le  questionnement  le  plus  actuel  de  disciplines  aussi  différentes  que  la
biologie,  la  physique,  les  mathématiques  ou  les  sciences  sociales.  C’est  en  effet  la
diversité des intérêts et des approches qui doivent se recueillir et se ressaisir en un
même  geste.  Le  thème  « Acte,  puissance,  virtualité »  gouverne  concrètement,
philosophiquement, le profil  méthodologique et dialectique des réunions (on pourra
consulter à cet égard les numéros 1/1999 et 1/2001 de la Revue de synthèse). Cette année
les  exposés  ont  été  donnés  par  Charles  Alunni  (ENS),  Bernard Barsotti  (ENS),  Jean-
Pierre Bourguignon (IHÉS), Pierre Cartier (IHÉS), Jean-Marc Lévy-Leblond (Université
de  Nice)  et  Jean-Michel  Salanskis  (Université  de  Nanterre).  On  peut  suivre  le
programme  et  l’activité  du  séminaires  sur  les  sites  <www.ehess.fr/acta/brian>  et
<www.ens.fr/pense-science>.
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